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A 76-year-old man presented to our hospital with asymptomatic bleeding of the urethra. Endoscopic
examination showed multiple urethral papillary tumors in the pendulous urethra, and the tumors were
surgically resected. Histopathological examination indicated urethral condyloma acuminata, and the results
of a polymerase chain reaction-based invader assay using urethral swabs taken after surgery suggested low-
risk human papilloma virus infection. This is a relatively rare case because urethral condyloma acuminata
has been reported in only a few elderly patients so far. No obvious recurrence of condyloma acuminata has
been observed for 18 months after surgery.
(Hinyokika Kiyo 59 : 133-135, 2013)
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緒 言
尖圭コンジローマ (condyloma acuminata) は human













初診時現症 : 身長 150 cm，体重 50 kg，体温 36.0°C，







HPF，白血球 1∼4/HPF，尿細胞診は class III であっ
た．
腹骨盤部 CT : 血尿の原因を示唆する異常所見は認
めなかった．
尿道膀胱鏡 (Fig. 1) : 外尿道口より 3∼6 cm 近位の
振子部尿道に乳頭状腫瘤を複数認めた．後部尿道，膀
胱内に異常所見を認めなかった．
骨盤部 MRI : 腫瘍の尿道壁外浸潤を疑う所見は認
泌59,02,11-1
Fig. 1. Endoscopic finding revealed multiple tumors
at the pendulous urethra.
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Fig. 2. Microscopic findings of the resected speci-
mens (hematoxylin and eosin staining






病理組織学的所見 (Fig. 2) : 尿道腫瘍検体は乳頭状
の増殖を示す重層扁平上皮および間質を認め，koilo-
cytotic change を強く認めた．以上より condyloma
acuminata と診断した．
術後経過 : 術後 7日目に尿道バルーンを抜去，追加
治療は行わず経過観察とした．術後 3カ月後に亀頭部














Table 1. Clinical characteristics of 3 cases of urethral condyloma acuminate without external genital lesions
報告者 報告年 患者年齢 発生部位 主訴 疑われる感染契機 発症までの期間 診断方法 治療法
山下ら 1991 77 後部尿道 排尿困難 陰茎部コンジローマの再発 約 2年
逆行性尿路造
影，膀胱鏡 経尿道的切除
岡本ら 1997 64 振子部尿道 肉眼的血尿 記載なし 記載なし 膀胱鏡 経尿道的切除




















































HPV-DNA 検査を行い HPV のリスクタイプを確認す
ることは，追加治療の必要性や follow up 間隔などを
考慮する上で意義があるのではないかと考える．自験
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